























































































Recovery School District, 通称 RSD）」を設置し、 
ハリケーンの前年である2004年から再生対象校を 




























































































2．New Orleans Charter Science and Mathematics 
High School (Sci High) の事例 
 
1993 年に Sci High は、全日制の高校としてでは
なく、科学と数学のSTEMに特化「単位制高校」とし
て３人の医学博士の手によって開校されている。開
校当時、生徒は Sci High の提携校にて授業を受け、
科学と数学に特化した授業を残りの半日を使って
Sci High で受講したという。開校当時の学校名は、




























































育（fostering the whole child）を目指している。
今回の訪問では、SJGCS で食育教育を、系列校の
Langston Hughes Academy（LHA、４歳児・Pre K-8）
で畑作業の様子を見学した。LHA では、動物の飼育
も行っている。 






























LHA では、「Edible Schoolyard New Orleans」プ
ログラム責任者の案内で４年生の畑作業を見学した
（写真Ⅳ）。新学期の最初の週は、「菜園の説明


















High では、災害をきっかけとして STEM 教育の果た
す役割について再認識し、大学進学に留まらない、
地元産業等に人材輩出をすることで地域貢献しよう
とする試みがみられた。SJGCS を含む Firstline 




















・New Orleans Charter Science and Math High 
School(unknown), A Day in the Life of a Sci 
High.  
・Samuel J. Green Charter School: A Firstline 
School (2017). 2017-2018 Family Handbook.  







                                                                                      
 
続いている）。The City of New Orleans (2007). The 
Unified New Orleans Plan: Citywide Strategic 
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11 2013 年度以降、現地訪問を重ねながら Tulane 
University の教員養成プログラム教員（当時）Linda 











English Language Development Assessment, ELDA）
を受検している。 






UCLA Center for Public Health and Disasterの
「Listen, Protect and Connect」やNew York 
University Child Study Centerの「Caring for Kids 














18 Kerrie L. Partridge（Program Director, Edible 
Schoolyard New Orleans）との会話から。LHAの菜
園にて。2017年９月８日、午前11時。 
